Preliminary evidence from Queensland that rural clinical schools have a positive impact on rural intern choices by Wilkinson, David et al.
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